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La seconde montre comment ont 
pesé, sur les gouvernements respectifs, 
les principaux partis d'opposition, les 
lobbies, les opinions publiques — 
particulièrement bien analysées —, et, 
bien sûr, les insulaires eux-mêmes. 
Quelques pages fort éclairantes con-
sacrées à l'Antarctique — trop brèves, 
à notre avis — expliquent comment 
l'opinion publique, en Argentine sur-
tout, a été exacerbée par des 
renvendications territoriales qui relè-
vent d'une interprétation erronée du 
droit international et d'une conception 
étroite de la géopolitique. 
La dernière partie, intitulée 
Toward a Solution, est la plus inté-
ressante et la plus importante, parce 
qu'elle envisage, avec un optimisme 
modéré, les choix divers qui s'offrent : 
condominium, cession à bail, souverai-
neté reconnue à l'Argentine avec un 
statut de territoire semi-autonome ac-
cordé à l'archipel, tutelle sous la res-
ponsabilité des Nations Unies, etc. 
L'éditeur, qui a signé le premier 
texte, n'a pas cru bon présenter de 
conclusion au recueil. Cette lacune 
n'affecte cependant pas la qualité et la 
cohérence de l'ensemble, car Smith a 
su s'entourer, dans de justes propor-
tions, d'auteurs argentins, britanniques 
et américains, tous impliqués de très 
près (commejuristes, politicologues ou 
diplomates) dans les relations inter-
nationales en Amérique du Sud. 
Georges LABRECQUE 
Département de géographie 
Université Laval 
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